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ABSTRAK 
 
DYNIO HALOMOAN LUBIS. 2009. 8323097680. Analisis Sistem 
Penganggaran Modal Pada Tools dan Equipment Guna Menunjang 
Efektivitas Realisasi Anggaran di PT United Tractors Tbk. Program Studi 
DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta.  
 
       Alasan pemilihan topik ini karena masalah efektivitas penganggaran 
yang sering terjadi pada berbagai lembaga (pemerintahan maupun 
swasta). Tujuan penulisan Karya Ilmiah (KI) ini adalah untuk mengetahui 
sistem penganggaran modal dan efektivitas realisasi anggaran tersebut. 
Data yang diteliti adalah anggaran modal PT United Tractors Tbk tahun 
2011. Dikarenakan anggaran tersebut baru terealisasi sehingga masih 
akurat dan relevan. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis 
dengan data primer dan sekunder.  
       Dalam prakteknya, penganggaran modal tidak disusun dengan 
pertimbangan matematis, tetapi lebih banyak karena kebijakan antara 
pusat dan cabang. Efektivitas dalam realisasi tidak cukup jika hanya 
diungkapkan dengan angka, karena terdapat hal-hal lain yang 
berhubungan dengan efektivitas yang sulit untuk diukur. 
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ABSTRACT 
 
DYNIO HALOMOAN LUBIS. 2009. 8323097680. Analisis Sistem 
Penganggaran Modal Pada Tools dan Equipment Guna Menunjang 
Efektivitas Realisasi Anggaran di PT United Tractors Tbk. Program Studi 
DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta.  
 
       The reason of choosing this topic is the effectiveness problems which 
often occur in various institutions (governmental and private). The purpose 
of this paper is to obtain knowledge about capital budgeting system and its 
realisation effectiveness. The researched data is capital budget of PT 
United Tractors Tbk in 2011. Because the budget has just been realised, 
that it is still accurate and relevant. The used method is analytical 
description with primary and secondary data.  
       In practice, capital budgeting is not created using mathematical 
consideration, but the more of policies between the head and branches. 
Capital budgeting may be flexible following the conditions faced by 
corporation. Effectiveness in realisation is not sufficient to reveal in 
numbers, because there are substances following effectiveness which is 
difficult to measure. 
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